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Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda
za povijesne i druπtvene znanosti Hrvatske aka-
demije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 19
(2001), 364 str.
U izdanju Zavoda za povijesne i druπtvene
znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjet-
nosti u Zagrebu izaπao je 19. svezak Zbornika
koji veÊ dugi niz godina donosi mnoge kvalitet-
ne radove iz hrvatske povijesti. 
Niz izvornih znanstvenih radova otvara Mla-
den Andreis analizom genealogije trogirskog
roda Buffalis, koju je u 18. stoljeÊu sastavio tro-
girski biljeænik Jerolim Buffalis (Analiza Buffa-
lisove genealogije na temelju povijesnih izvora,
1-22). UsporeujuÊi ovu genealogiju s drugim
saËuvanim povijesnim izvorima, autor ukazuje
na niz netoËnih podataka, posebno za razdoblje
srednjega vijeka, te daje ispravke i usporedni pri-
kaz Buffalisove genealogije i genealogije ovog
roda koju je autor izradio na temelju drugih sa-
Ëuvanih vrela.
Prikazi koplja te luka i strijele na srednjo-
vjekovnim nadgrobnim spomenicima iz Dalma-
tinske zagore tema je koju obrauje Kreπimir
KuæiÊ (23-34). Autor se posebno zadræava na re-
ljefnim prikazima sa lokaliteta Bisko - Poljani-
ce, Konjsko - Sv. Mihovil, Mitlo - Sv. Mihovil
i Prgomet - Sv. Stipan.
Temu Podrijetlo i uloga kmetâ u vinodol-
skom druπtvu XIII. stoljeÊa obrauje Maurizio
Levak (35-81). Autor ovog priloga nudi tuma-
Ëenje podrijetla i poloæaja vinodolskih kmetova
temeljeno na usporedbi vinodolskog podruËja s
drugim pograniËnim podruËjima hrvatsko-ugar-
ske dræave. Naglaπava kako se radi o kmetovi-
ma koji æive u gradovima, u kojima su ustrojili
svoje opÊine na Ëelu sa satnicima, πto upuÊuje
na vojno podrijetlo druπtvenog ustroja. Uspo-
redbom s drugim opÊinama gradokmetskog ti-
pa nalazi niz istovjetnih Ëinilaca razvoja i druπ-
tvenih odnosa.
Sabine Florence Fabijanec razmatra pojavu
profesionalnih poslovnih ljudi objedinjenih la-
tinskim nazivom mercatores u srednjovjekov-
nom Zadru, etniËko podrijetlo pripadnika tog
sloja, te djelovanje stranih i domaÊih poslovnih
ljudi u Zadru, kao i zadarskih trgovaca u dru-
gim dalmatinskim gradovima (Pojava profesije
“mercator” i podrijetlo trgovaca u Zadru u  XIV.
i  poËetkom XV. stoljeÊa, 83-125). Rad je popra-
Êen tabelarnim prikazima i popisom 222 osobe
titulirane kao mercatores ili mercarii ukljuËene
u analizu. 
Analizom najstarije reambulacijske skice ko-
ja se Ëuva u Maarskom dræavnom arhivu u Bu-
dimpeπti svoj prilog istraæivanju historijske
geografije daje Andrea Kiss u radu pod naslo-
vom A Contribution to Research on the Hi-
storical Geography of the First Extant “Ream-
bulation” Sketch from the Carpathian Basin
(127-141). U radu je izneseno miπljenje da se
skica najvjerojatnije odnosi na podruËje jugois-
toËnog dijela kasnosrednjovjekovne KriæevaË-
ke æupanije, gdje su krajem 15. stoljeÊa doista po-
stojala tri posjeda s imenima koja se nalaze na
skici - Kutina, Lathkovina ili Sobochina, te Mi-
halowcz.
Rad Lovorke »oraliÊ posveÊen je prisutno-
sti i djelovanju hrvatskih kapetana i paruna bro-
dova u Veneciji (Iz pomorske proπlosti istoË-
noga Jadrana: tragovima hrvatskih kapetana i
paruna brodova u Mlecima, 143-182). Autori-
ca analizira njihovu nazoËnost u vrelima, pod-
rijetlo, obiteljski æivot i svakodnevlje, te odnos
s ostalim pripadnicima hrvatske zajednice u
Mlecima. Predstavljeni su i oblici njihove po-
vezanosti s rodnim krajem, kao i ukljuËenost u
hrvatsku nacionalnu bratovπtinu Sv. Jurja i Tri-
puna. Rad je praÊen grafiËkim prikazima i tran-
skriptima nekih znaËajnijih dokumenata, koji
na slikovit naËin predstavljaju æivot hrvatskih
kapetana i paruna u Mlecima.
O gradskoj kulturi HabdeliÊevog vremena,
na temelju podataka o odijevanju, stanovanju,
prehrani, naËinima zabave i puËkim vjerovanji-
ma, u djelu Prvi otcza naπega Adama greh piπe
Zrinka NikoliÊ (Gradska kultura u djelima Jurja
HabdeliÊa, 183-213). Autorica upozorava na
interaktivnost kulture æivljenja tadaπnjih viπih i
niæih druπtvenih slojeva.
Djelovanje ©ime LjubiÊa kao upravitelja u
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Zemaljskom narodnom muzeju u Zagrebu, u
vrijeme dok je tim muzejem upravljala Jugosla-
venska akademija, obrauje Tihana LuetiÊ u
opseænom radu pod naslovom ©ime LjubiÊ kao
upravitelj Zemaljskoga narodnog muzeja od
1867. do 1878. godine (215-261). Autorica re-
konstruira izbor LjubiÊa na odreene muzejske
funkcije, njegov znanstveni i administrativni rad
u arheoloπkom odjelu muzeja, odnose LjubiÊa s
muzejskim osobljem, te svakodnevni æivot u mu-
zeju. Rad je temeljen na sluæbenoj korespoden-
ciji vezanoj uz poslove muzeja.
Devet dokumenata o politiËkim i dræavno-
pravnim zahtjevima hrvatsko-slavonskih æupa-
nija poËetkom 1861. godine predstavlja i obra-
uje Tomislav Markus (263-289). Radi se o
predstavkama Varaædinske, KriæevaËke, Viro-
vitiËke i RijeËke æupanije upuÊenima kralju,
banu ©okËeviÊu, predsjedniku Dvorskog dikas-
terija Ivanu MaæuraniÊu, drugim hrvatskim i ma-
arskim æupanijama, te stanovniπtvu u Dalma-
ciji. U predstavkama su izraæeni bitni zahtjevi hr-
vatske politiËke javnosti u vrijeme ublaæavanja
politiËkog pritiska beËkog srediπta (263-289).
Svi su radovi kategorizirani i sadræe saæet-
ke hrvatskom, engleskom ili francuskom jezi-
ku. Nakon devet zanimljivih izvornih znanstve-
nih radova slijedi blok prikaza i osvrta na novi-
ja historiografska izdanja knjiga i Ëasopisa. Broj
je zakljuËen odavanjem poËasti pravnom po-
vjesniËaru, knjiæevniku i publicistu Vladimiru
KoπÊaku (Ante Gulin), te jednom od najboljih
maarskih medievalista Pálu Engelu (Damir
KarbiÊ).
Zdravka Jelaska Marijan
Bazilije S. PandæiÊ, HercegovaËki franjevci.
Sedam stoljeÊa s narodom. Ziral: Mostar - Za-
greb, 2001., 304 str.
U izdanju franjevaËke izdavaËke kuÊe “Zi-
ral” iz Mostara objavljena je knjiga poznatog
franjevaËkog povjesniËara i pisca, dugogodiπ-
njeg sluæbenog arhivista u srediπtu FranjevaË-
kog reda u Rimu, fra Bazilija PandæiÊa. RijeË je
o monografiji HercegovaËki franjevci s podna-
slovom Sedam stoljeÊa s narodom. Djelo je do-
Ëekano s velikim interesom i iπËekivanjem no-
vih dokumenata, jer je poznato da je autor do-
slovce sav svoj sveÊeniËki vijek posvetio prou-
Ëavanju izvora vezanih za opÊu povijest Reda,
za povijest HercegovaËke franjevaËke provin-
cije, a napose za povijest tisuÊugodiπnje Tre-
binjsko-mrkanske biskupije, jedne od najstari-
jih dijeceza na naπem tlu. 
Okosnicu PandæiÊeve knjige Ëini kronoloπ-
ki pregled u kojemu se osvjetljavaju temeljne
Ëinjenice iz povijesti Provincije, koja je do
1892. imala status Kustodije. Sloæena crkveno-
povijesna materija iznesena je jasnim i pristu-
paËnim stilom, tako da se lagano slijedi, a autor
ju je povezao s neophodnim kontekstom svje-
tovne povijesti. Naime, u hercegovaËkom slu-
Ëaju gotovo je nemoguÊe razluËiti povijest krπ-
Êanskog puka od povijesti franjevaËkog reda,
napose od vremena osmanskog osvajanja. Do-
nekle se ipak autoru moæe prigovoriti nejedna-
ki tretman i interes za pojedina razdoblja fra-
njevaËke povijesti. Knjiga je podijeljena u osam
poglavlja, a najmanje prostora PandæiÊ je po-
klonio upravo najranijim razdobljima franjevaË-
ke nazoËnosti u Hercegovini. Prvim desetljeÊima
hercegovaËke vikarije i franjevcima pod tur-
skom vlaπÊu posvetio je samo prvih trideset
stranica. Vjerojatno je autor imao u vidu Ëinje-
nicu da je u tom razdoblju podruËje buduÊe Her-
cegovaËke provincije bilo dijelom velike i slavne
provincije Bosne srebrene, o kojoj je u viπe na-
vrata iscrpno pisano. I sam se PandæiÊ u svojim
ranijim radovima ponajviπe bavio tom petsto-
godiπnjom epohom. U tom je smislu razumljiva
njegova nakana da se u ovoj knjizi posebno
posveti suvremenijem razdoblju samostalnosti
